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1） 本調査の実施、報告書の作成はすべてカーター・白坂・韓の 3人共同で行なった。 
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指摘された他言語単語を用いて対外国人言語行動を行うこと以外に、1 つの句を 1 つの単
語に置き換えることなどがあげられている。例えば以下のように、（A）では、「歩く」を
意味する他言語単語「walk」を用いている。そして（B）では、「こっから歩いたらわりと
あります」という 1つの句を「遠い」という 1つの単語に置き換えている。 
  （A）歩いてね、ウォーク、ウォークでね。（ロング 1992:60） 


















詞 P 1 F2）Pの場合に、対同の談話では主に方言形のケンを用いていたが（ケン 46例、カ
ラ 1例）、対調の談話ではカラ（カラ 19例、ケン 9例）の方を主に用いていた。ま
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に対し調査者 A、B、C（以下それぞれ A・B・C）の 3人が約 20分ずつ交代した談話を分
析の資料とする。談話の際の話題は特に限定していない。A は外見が日本人にみえる韓国
人、B は外見から外国人であることが分かるカナダ人、C は日本人である。また、3 人と







 FTの調査には 7人のインフォーマントが参加し、2対 1の談話は 2つ、1対 1の談話は
3つであった。2対 1の談話は録音環境が悪く、文字化に支障があり分析に適さないと判断





3）2人とも 5年以上日本語を勉強し、日本語能力試験 1級をもつ。 
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カーター バーバラ・白坂 千里・韓 娥凜 
表 1 インフォーマント情報 
話者 ID 年齢 生年 性別 居住歴 
ABF 84 1926 女 大宮（0-） 
ACF 83 1928 女 大宮（0-19）、香川県（19-20）、大宮（20-） 






 今回の分析対象となる談話の情報を表 2に示す。 
 
表 2 調査実施順・録音時間・話題 
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高知県四万十市西土佐におけるスタイル切換え 
3.3.1. 典型的 FT 








• 逆接の接続助詞 … 「ケンド」「ケド」「ガ」 
• 原因・理由の接続助詞 … 「ケン」「カラ」「ノデ」 
• 準体助詞 … 「ガ」「ノ」「ン」 
• コピュラ … 「デス」「φ（φ＋文末詞）」「ダ」「ヤ」「ジャ」 










ュラなど、談話の中の文あるいは複文の一部である（1）の中の下線部などを指す P 3F4）P。 
（1）AIM： んー、別においしいものは Uない 




（2）B：    なんか緑見るの久しぶりです、も大阪の中だから 
ABF： あ 
B：    公園もあるのはあるんやけど、草じゃなくて 
ABF： ん 
B：    もー土だけで 
ABF： ん 
B：   木はあるんですけどそんなにないし 
4） 文字化の表記については、末尾に示した「談話例文の文字表記」を参考されたい。 
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カーター バーバラ・白坂 千里・韓 娥凜 
「聞き直し」は調査者の発話がインフォーマントに聞こえなかったことによる、繰り返
しを求める発話のことを指す。（3）の下線部がそれに当てはまる。 
（3）A：    なんか、おすすめのところとかはありますか↑ この辺 
ABF： Uうん↑ 
A：    おすすめのところ 
ABF： Uなに↑ 




（4）A：    今まで旅行したところで一番気に入ったところとかございませんか↑ 
AIM： UんーU僕ー、僕はね、Uあの Uこうー、いろいろよそ行ってないのよ Uあの 
A：    あそうですか 
 
4. 結果と考察 
 今回分析した談話において、先行研究でいわれているような FT に近い例はあまりみら
れなかった。また、逆接の接続助詞以外で方言形と標準語形の切換えもみられず、発話量
にも FTといえそうな違いはなかった。4.1節では今回の調査にみられた数少ない FTの例




4.1. 典型的 FT 
 本調査では、スクータリデス（1981）とロング（1992）が述べているような FT は非常
に少なく、3例しか現れなかった。そしてその内 2例は AIMの対 B談話における冒頭部分
で現れた。まず次の（5）と（6）を比べてもらいたい。 
（5）B：    お仕事ー、［の方］ 
AIM：     ［お］仕事はね、僕はー／少し間／ U野菜つくったりね 
B：    あ、そうですか 
AIM： うん、U野菜作ったりー、いんげん豆つくったり 
（6）C：    えーと、まず、AIMさんは普段どういうお仕事をされて（＋ますか）  
AIM： 僕は、あのー 、園芸、U野菜つくったり、いんげん豆つくったりね U  




下線が示しているように、対 B 談話では 2 回繰り返して言っている。したがって、FT の
ような例だといえる。 
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 また、AIMの対 B談話で現れたもう 1つの FTの例は次の（7）である。 
（7）B：    お名前の方をきい… 
AIM： お名前はね 
B：    うん 
AIM： 僕 U〇 〇 〇U（AIMの姓） 




だし、対 C談話では同じところを録音しておらず、対 A談話では AIMが自分の名前を言
わなかったため、比較はできない。 
 しかしながら、ABFの対 A談話における同じ冒頭部分でも、FTのような 1例がみられ
た。以下の（8）から分かるように、ABFが自分の名前を強調して言っていたので、これ
も FTである可能性がある。 











結果を次の表 3と表 4に示す。 
 
表 3 逆接の接続助詞 
 ABF ACF AIM 
 A B C A B C A B C 
ケンド 5 3 8 - 1 1 2 3 12 
ケド 11 1 4 16 19 20 21 8 3 
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カーター バーバラ・白坂 千里・韓 娥凜 
表 4 原因・理由の接続助詞 
 ABF ACF AIM 
 A B C A B C A B C 
ケン 13 15 36 22 11 20 28 11 39 
カラ 1 1 - 1 3 4 3 - 2 
ノデ - - - - 1 - - - - 
 




















（9）AIM： 昔ー、貧乏しよった Uケン Uね。 
A：    あー 
AIM： んで、兄弟がだいぶおった Uカラ Uね 
（10）AIM： もう来てもかまん歳や Uケンド Uね。入りにきたけ 
C：    んー 
AIM： 70から歳関係ないいう Uケド Uここは 
 また、ノデの例が ACFの対 B談話に 1例現れたが、はっきり切換えているわけではな
いと思われる。その例が以下の（11）である。 
（11）ACF： んそんで、あの、学校、免許とりにみんな行ったけど、学校行く時分に 
    はちょうど子供が、高校へ行ってた Uノデ Uようお金の都合がつかなくて 
B：    んー 




B：    ん 
ACF： あの人並みな、こともようせんでも、バイクの免許だったら、自分で 
B：    うん 







 談話それぞれに現れた準体助詞ガ・ノ・ンを数えた結果を表 5に示す。なお表 5の括弧
内は準体助詞ガ・ノ・ン全体の使用数に対するそれぞれの形式の使用の割合を示す。 
 
表 5 準体助詞の使用数 
  ガ ン ノ 計(100%) 
ABF 
A 8 (30) 17 (63) 2 (7) 27 
B 8 (47) 5 (29) 4 (24) 17 
C 11 (52) 9 (43) 1 (5) 21 
ACF 
A 18 (58) 1 (3) 12 (39) 31 
B 10 (31) 4 (13) 18 (56) 32 
C 20 (54) 3 (8) 14 (39) 18 
AIM 
A 10 (56) 4 (22) 4 (22) 18 
B 4 (28) 4 (28) 6 (43) 14 
C 21 (68) 7 (23) 3 (10) 31 
 
 仮に対 C談話に比べ対 A・B談話でガ・ンより標準語形であるノが積極的に使われてい
ればそれは FTの特徴といえそうだが、対 A・B談話のノの総数をみると対 C談話と比べ
極端に多い訳ではない。ちなみに AIMはガの使用が対 B談話で対 A・C談話と比べて少な





（12）ACF： 姉ちゃんの方は、2… 28ですけんね 
B：    ん 
ACF： ＊＜ほんで＞、去年結婚したガです 
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カーター バーバラ・白坂 千里・韓 娥凜 






















表 6 名詞・形容動詞と共に現れたデス・φ・ダ・ヤ・ジャ 
 ABF ACF AIM 
 A B C A B C A B C 
デス 11 4 6 10 23 45 2 3 -P 6F7） 
φ 13 9 11 7 3 8 8 5 9 
φ＋文末詞 4 2 2 3 3 1 5 12 5 
ダ - 1 2 - - 1 - 1 2 
ヤ - 2 4 - 2 1 3 10 10 
ジャ 1 1 3 1 - - - 1 - 
 
 デスと、φ・φ＋文末詞・ダ・ジャ・ヤの数の比率を対 A・B・C 間で比較することで
丁寧体と非丁寧体の切換えが行われているかを観察したが、対 A・B・C 間で切換えが行
われているといえる差はみられなかった。このコピュラの使用のゆれは次の ABF の対 C
6） 分析の際に形容詞に接続するものも数えたが、対 A・B・C間に違いはみられなかった。 
7） 平叙文の名詞・形容動詞に接続するデスは 0例であったが疑問文に数例デスの使用例がみ
られたので AIMが Cに対して終始一貫して非デス形で話していたわけではない。 
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C：    んー 
ABF： ほんで、うちの息子が、ゆ…、局行きよったけんね 
C：    あー 
ABF： ほんでその人の、なん Uジャ Uけん 





えば、以下の（15）に ACFが対 B談話でダケドを用いた。 
（15）B：   そうですか 
ACF：ん。ダケド、今日は休みですけんね。今と今日とは 








表 7 動詞のマス・φ 
 マス φ 
 A B C A B C 
ABF 23 8 6 28 42 51 
ACF 37 30 48 7 28 18 
AIM - 1 4 33 51 90 
 
 マス形の使用数と非マス形の使用数を比べると、ACF は A・B・C 誰に対してもマス形
を多く用いており、AIM は非マス形をよく用いている。対 A・B・C 間で違いが現れたの
は ABFの談話においてであり、対 B・C談話ではマス形より何もつけない非マス形が優勢
であるが、対 A談話ではマス形をよく用いている。これは ABFの調査において対 A談話
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カーター バーバラ・白坂 千里・韓 娥凜 
に示す。 
 
表 8 ABFの対 A談話で現れたマス使用数の推移（マス：23回 φ：28回） 
時間 前部(00：27～8：27) 中部(8：28～15：28) 後部(16：29～24：47) 











（16）AIM： お猿さんね、んと、この辺に Uオル Uよ 
B：    そうですか 
AIM： うん Uオル U。山の方に 
B：    猪とかも↑ 
AIM： 猪も、鹿もね 
B：    あそうですか 
AIM： Uオリマス 
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高知県四万十市西土佐におけるスタイル切換え 
表 9 各会話におけるインフォーマントの発話タイプの実数 
  
実質的発話 あいづち 聞き直し フィラー 不明※ 計 
ABF 
A 235 112 9 120 5 481 
B 135 65 8 44 6 258 
C 181 57 13 29 10 290 
ACF 
A 192 56 1 48 1 298 
B 173 44 3 21 4 245 
C 179 49 - 38 5 271 
AIM 
A 242 86 2 60 3 393 
B 157 156 3 50 2 368 





図 1 各会話におけるインフォーマントの発話タイプの割合 
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カーター バーバラ・白坂 千里・韓 娥凜 
表 10 対 A談話で現れた ABFのフィラー使用 
時間 前部(00：27～8：27) 中部(8：28～16：28) 後部(16：29～24：47) 
フィラー使用数（回） 19 37 64 
実質的発話数 71 88 76 
















（17）A：   はい 
ABF： みんな UアノーU、おと…お父さんお母さんもおったり、いろいろ来てね。 
    UアノーU、＃にあのう暮らし、できちょりますけんね。 














  （c）対 A・B・C間で発話量の違いはあまりみられなかった。（4.3節） 
 以上のように、言語形式に関しても、言語行動に関しても、西土佐においては自己紹介
以外の部分で FTと思われる特徴はあまりみられなかった。 
 このように FT が現れなかったことに関して、インフォーマントに外国人との接触経験
がほとんどなかったことや、地点の都市化の度合い、もしくは調査者の日本語能力の高さ









...  言いさし     ＠ 笑い 
↑  上昇イントネーション   〇 個人情報  
＃  聞き取り不明   ［..］ 重なっている発話 
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